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Esta pesquisa apresenta o pensamento sobre o homem em Santo Tomás de Aquino, o doutor 
Angélico, que traz em suas obras uma síntese do pensamento sobre o homem de toda Idade 
Medieval. Este nosso trabalho tem como objetivo apresentar quem é o homem na Idade 
Medieval, após apresentarmos a biografia de nosso pensador, apresentaremos a vida humana e 
como esta vida se diferencia das outras vidas, além disto tratará o nosso trabalho da unidade do 
homem, tema de grande relevância para a antropologia medieval e defendido assiduamente por 
nosso pensador, ademais tratará do homem como Imagem de Deus, horizonte teológico pelo 
qual devemos entender o homem em Santo Tomás de Aquino.  Trata-se de uma pesquisa de 
caráter estritamente teórico, realizada com apoio de bibliografia atualizada sobre o tema, 
utilizaremos também a Suma Teológica, obra principal de Santo Tomás de Aquino, como 
também a Suma contra os gentios, como também de outras obras de Santo Tomás, além disto 
utilizaremo-nos de artigos científicos de revistas especializadas. A pesquisa leva-nos a entender 
que o homem destaca-se pela sua inteligência e vontade dos outros seres vivos, portanto, é a 
racionalidade que distingue o homem, este homem é dotado de vida vegetativa, como as plantas, 
de vida sensitiva, como os animais, e de vida intelectiva que é de certa forma propriamente sua. 
Além disto ele só pode ser entendido dentro da unidade, o homem é composto de alma e corpo 
e não só de um destes, mas cada um tem sua importância, sendo que o corpo revela a 
individualidade do homem, enquanto a alma revela a transcendência do homem, Santo Tomás 
segue Aristóteles ao defender a alma como forma do corpo. Ademais, esse homem deve ser 
entendido dentro da perspectiva da Imagem de Deus, somente dentro desse horizonte teológico 
é que bem se poderá entender o homem no pensamento deste grande filósofo e teólogo. 
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